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1 La zone concernée par les futurs bâtiments se trouve à l’emplacement du parking de
l’ancienne caserne Friant et est recouverte par une dalle de bitume. L’horizon Bt holocène
y a été décapé sur une grande partie de cette superficie lors de la mise à niveau du
terrain. La présence de structures d’âge protohistorique ou historique était dès lors peu
probable. 
2 Trois  tranchées  de  vérification  ont  toutefois  été  effectuées  et  ont  confirmé  cette
observation.  Sept  sondages en puits  ont  été effectués afin de détecter des sédiments
fluviatiles (terrasses de la Somme) et des niveaux préhistoriques susceptibles d’y avoir été
conservés. La craie a été atteinte à une profondeur de 0,50 m dans le sondage 2 et à 5,30 m
dans le sondage 1, ce qui montre un pendage assez net des formations quaternaires vers
l’est. Ces sondages se sont avérés négatifs, aucun artefact n’ayant été retrouvé. 
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